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Señores miembros del jurado: 
Pongo a disposición de los miembros del jurado el presente estudio denominado 
“Clima organizacional y la calidad del aprendizaje en los alumnos del quinto año 
de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, UGEL 
03 – 2011”. 
El tema es relevante en el contexto actual en la medida que se busca 
determinar la existencia de relación entre el clima organizacional con  la calidad 
del aprendizaje; de los alumnos del quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, UGEL 03 – 2011. 
En el desarrollo de esta investigación se ha tenido en cuenta las pautas de 
la metodología de la investigación básica correlacional de manera que se ha 
partido de las teorías y enfoques existentes sobre cada una de las variables de 
estudio,  las mismas que se han aplicado en el análisis del problema estudiado. 
Pongo en consideración la presente investigación para la revisión 
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La tesis “Clima organizacional y la calidad del aprendizaje en los alumnos del 
quinto año de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de 
Guadalupe, UGEL 03 – 2011”, tuvo como problema general ¿Cuál es la relación 
entre el Clima organizacional con la calidad del aprendizaje en los alumnos del 
quinto año de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de 
Guadalupe?, y como objetivo general: determinar la relación  entre el clima 
organizacional con la calidad del aprendizaje en los alumnos del quinto año. 
 La investigación realizada fue de tipo básico, de diseño no experimental, de 
nivel correlacional, corte transversal y de enfoque cuantitativo. La población 
estuvo conformada por 670  estudiantes y la muestra fue de 244 estudiantes bajo 
el muestreo probabilístico. El cuestionario del clima organizacional arrojó un valor 
de 0.957 y el de calidad del aprendizaje 0,948 mediante el estadístico alfa de 
Cronbach; en tanto su validez fue verificada por la técnica de juicio de expertos, 
esto es por docentes que trabajan en la UCV. 
Según el análisis estadístico de correlación realizado a través del 
coeficiente de correlación no paramétrico rho de Spearman, se determinó que 
existe relación significa (rs= 0.338; p = .000) entre el clima organización con la 
calidad del aprendizaje, según se desprende de las percepciones evaluadas de 
los alumnos del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
 










The thesis "Organizational climate and the quality of learning in students of the 
fifth year of secondary of School Our Lady of Guadalupe, UGELs 03-2011" had 
the general problem What is the relationship between organizational climate and 
quality of students learning in the fifth year of secondary of School Our Lady of 
Guadalupe?, and overall objective: to determine the relationship between 
organizational climate with the quality of learning in students of the fifth year. 
 
The research was conducted basic type, non-experimental, correlational 
level, cross-sectional and quantitative approach. The population consisted of 670 
students and the sample was 244 students under probability sampling. The 
organizational climate questionnaire yielded a value of 0.957 and 0.948 learning 
quality by statistical Cronbach's alpha; while its validity was verified by the 
technical expert judgment, this is for teachers working in the UCV. 
 
According to the statistical correlation analysis through correlation 
coefficient nonparametric Spearman rho was determined that there is a 
relationship means (rs = 0.338; p = .000) between climate organization learning 
quality, as evident from the assessed perceptions of students in the fifth year of 
secondary of School Our Lady of Guadalupe. 
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